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PUTRI SETYASARI (1701617150). Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Sub 
Bagian Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Jasamarga 
(Persero) Tbk. , Kantor Pusat Jakarta Timur. Jakarta : Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun sebagai gambaran atas 
pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan selama program Praktik Kerja 
Lapangan yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 
proses menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Adapun dari program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
ini, praktikan memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang meingkatkan 
hardskill maupun softskill, pengetahuan tentang keadaan lingkungan kerja, serta 
memperoleh jaringan.  
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Sub Bagian Unit Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasamarga (Persero)Tbk. Kantor Pusat Jakarta Timur, 
yang beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kota Jakarta 
Timur. PT Jasamarga bergerak di bidang layanan operator dan otoritas jalan tol di 
Indonesia. Praktikan melaksanakan praktik sejak tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 30 
September 2019 dengan 5 hari kerja setiap minggunya yaitu Senin s.d. Jumat pada 
pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.  
Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yakni untuk meningkatkan 
wawasan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaan selama program Praktek Kerja Lapangan, 
praktikan berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan arahan pembimbing. 
Program Praktik Kerja Lapangan yang praktikan jalankan dapat berjalan dengan 
lancar dan baik karena adanya bantuan dari pembimbing dan pegawai lainnya, 
sehingga kendala yang praktikan alami dapat terselesaikan dan praktikan 










       Puji serta syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT. serta 
shalawat dan salam tak lupa pula terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Karena berkat limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya praktikan dapat 
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun laporan ini 
dengan baik.  
       Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam proses menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
       Laporan ini merupakan hasil dari program PKL pada bagian Unit Pogram 
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasamarga (Persero) Tbk. Kantor Pusat. 
Penyelesaian laporan PKL ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada 
:  
1. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S.,M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta;  
2. Sri Indah Nikensari, SE, M., SE selaku Koordinator Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
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3. Ati Sumiati, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta;  
4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing praktikan dalam 
menjalankan Praktik Kerja Lapangan  
5. Keluarga besar PT. Jasamarga (Persero) Tbk. Kantor Pusat. Terutama 
Ibu Titi selaku Manajer Bagian Unit PKBL dan Ibu Deny selaku 
pembimbing, serta seluruh pegawai PKBL.  
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik secara 
moril ataupun materil setiap saat.  
7. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2019 yang turut memberikan 
dukungan dan bantuannya hingga tahap penyelesaian laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini.  
       Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan 
laporan ini. untuk itu, kritik dan saran membangun sangat diharapkan. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan khususnya dan bagi 
pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
       Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengharuskan 
seseorang untuk menguasainya. Dimana perkembangan teknologi dan ilmu 
pengetahuan tersebut mendorong tenaga kerja untuk bersikap profesional. Tenaga 
kerja yang memiliki sikap profesionalisme akan menghasilkan etos kerja yang 
sangat baik untuk dikembangkan di perusahaan. Jika terjadi kerjasama antara 
tenaga kerja dan perusahaan yang baik, maka akan dapat membantu pertumbuhan 
perekonomian Negara Indonesia.  
       Untuk itu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi memberikan wadah agar kelak 
mahasiswanya ketika lulus dari perguruan tinggi negeri menjadi tenaga kerja yang 
professional yang memiliki etos kerja yang baik, yaitu dengan program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Selain itu juga, dalam PKL mahasiswa juga mendapatkan 
ilmu yang berguna yang didapatkan ketika melaksanakan PKL di perusahaan.  
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Jasamarga 
(Persero) Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia 
Indah, Kota Jakarta Timur. Praktikan di tempatkan pada Unit Program Kemitraan 





B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
1. Menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dalam 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja  
2. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di bangku 
perkuliahan dengan keadaan dunia kerja yang sesungguhnya  
3. Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya.  
4. Memberikan suatu wawasan dan pengalaman tambahan pada praktikan 
tentang sesuatu yang belum didapatkan di perkuliahan.  
Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai antara lain:  
1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan bagi mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.  
2. Melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan lapangan 
yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah di dapatkan.  
3. Membiasakan mahasiswa dalam menjalankan budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan 






C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
       Dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa 
kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Adapun kegunaanya yaitu :  
1. Bagi Praktikan  
a Melatih kemampuan sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
b Mendapatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan hal-hal lain 
yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang professional. 
c Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan kerjasama dengan 
orang-orang yang ada di dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a Terjalinnya hubungan yang baik antara pihak Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi yang memberikan 
kesempatan kerja kepada mahasiswa untuk melakukan Praktik Kerja 
Lapangan.  
b Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan 
pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam penerapan 




c Menjadi sarana umpan balik berupa masukan dari dunia kerja untuk 
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan perusahaan/instansi dan tuntutan pembangunan lainnya.  
3. Bagi PT. Jasamarga (Persero) Tbk.  
a Sarana peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan sehingga 
terjalin hubungan antara perusahaan dengan dunia pendidikan, yang 
nantinya dapat menguntungkan kedua pihak.  
b Meringankan pekerjaan pegawai karena hadirnya mahasiswa dapat 
membantu menyelesaikan pekerjaan.  
c Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh lulusan 
untuk perekrutan dengan menilai mahasiswa PKL.  
d Sarana merealisasikan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa utnuk mengembangkan potensi dengan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
       Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:  
Nama Perusahaan : PT. Jasamarga (Persero) Tbk.  
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 
Telepon : 021 - 8413630 




Website : http://www.jasamarga.co.id/  
Penempatan : Sub Bagian Unit Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan  
       Alasan memilih PT. Jasamarga (Persero) Tbk. sebagai tempat Praktik 
Kerja Lapangan adalah :  
1. PT. Jasamarga (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang 
mengoperasikan, dan mengakomodasikan jalan tol yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat praktikan tertarik 
untuk mengetahui system kerja yang ada di sebuah perusahaan yang 
banyak memiliki jaringan seperti itu.  
2. Lokasi yang mudah diakses oleh angkutan umum sehingga 
memudahkan dalam hal mobilitas.  
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan  
       Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Jasamarga (Persero) Tbk. selama 
43 (empat puluh tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai 
dengan 30 September 2019.  
       Adapun ketentuan jam kerja praktikan adalah:  
Hari Kerja  : Senin s.d. Jumat  
Jam Kerja   : pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  





Adapun rincian pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi 3 (tiga) 
tahap, yaitu :  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap awal ini, praktikan melakukan persiapan dengan mencari 
informasi sebanyak-banyaknya terkait instansi/perusahaan yang sesuai 
dengan bidang studi dan dapat menerima mahasiswa magang pada sekitar 
bulan Agustus s/d September. Pencarian informasi tersebut dilakukan 
dengan cara mengunjungi instansi/perusahaan secara langsung maupun 
mencari informasi kepada kakak tingkat, orang terdekat, dan lain 
sebagainya. Hingga akhirnya saat berjalan mencari instansi/perusahaan, 
Praktikan mendatangi PT. Jasamarga (Persero) Tbk. untuk mencari 
informasi tersebut. kemudian melalui HRD didapat informasi yaitu 
mahasiswa dapat melaksanakan PKL pada awal bulan Agustus dan 
diberikan kontak seseorang yang dapat dihubungi. Selanjutnya, setelah 
dipastikan bahwa PT Jasamarga (Persero) Tbk. bisa menerima mahasiswa 
PKL, pada tanggal 16 Juli 2019 praktikan mengurus surat pengantar ke 
Gedung R Fakultas Ekonomi yang kemudian surat tersebut ditujukan 
kepada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 
(BAKHUM) untuk dibuatkan surat permohonan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan di PT. Jasamarga (Persero) Tbk.. Kemudian, pada 
tanggal 16 Juli 2019 praktikan mendatangi dan mengajukan surat 




bagian HRD untuk meminta kontak perusahaan. Dan praktikan kembali 
ke PT. Jasamarga (Persero) Tbk.  pada tanggal 22 Juli 2019 untuk 
menerima surat balasan yang memuat pernyataan diterimanya 
permohonan Praktik Kerja Lapangan.  
2. Tahap Pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana praktikan melaksanakan 
program Praktik Kerja Lapangan, yaitu dimulai pada tanggal 01 Agustus 
2019 s/d 30 September 2019. Adapun jam kerjanya adalah pukul 08.00 
WIB hingga 16.00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat. Dan terhitung 
praktikan melakukan program Praktik Kerja Lapangan selama 43 hari 
kerja. 
3. Tahap Pelaporan  
Tahap penulisan laporan dilakukan setelah praktikan menyelesaikan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu sejak bulan Oktober 2019. Pada 
tahap ini, praktikan melaporkan kegiatannya selama pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan serta melampirkan data yang diperoleh langsung dari PT. 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah PT Jasamarga (persero) Tbk. 
       Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan 
jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada 
tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas 
utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan 
memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi 
sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan 
umum bukan tol. 
       Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi 
memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 
Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang 
pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri 
serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang 
dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan 
tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai 
dioperasikan sejak tahun 1978. 
       Pada akhir dasawarsa tahun 80-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan 
pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme 




berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang 
sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang 
diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR dan Cipularang. 
       Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang 
menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan 
Pemerintah No. 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan 
mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian 
peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai 
konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah 
perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin 
penyelenggaraan tol dari Pemerintah. 
 
Visi dan Misi PT Jasamarga (persero) Tbk 
 Visi PT Jasamarga (persero) Tbk : 
Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya, dan 
Berkesinambungan. 
 
 Misi PT Jasamarga (persero) Tbk : 
1. Memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara professional. 





3. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham. 
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. 
5. Mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam 
lingkungan yang harmoni 
Logo PT Jasamarga (persero) Tbk 
       Logo PT Jasamarga (persero) Tbk. (daftar Gambar II.1) 
B. Struktur Organisasi PT Jasamarga (persero) Tbk 
       Struktur organisasi PT Jasamarga (persero) Tbk. (Lampiran III.1) 
       Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di kantor 
pusat PT Jasamarga (persero) Tbk : 
1. Direktorat Utama 
a. Corporate Secretary 
1) Pengelolaan dan pengendalian Corporate Secretary meliputi hubungan 
masyarakat dan hubungan antar lembaga. 
2) Pembinaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 
Govermance). 
3) Pembinaan fasilitas dan administrasi perusahaan. 
4) Pembinaan fungsi hokum dan kepatuhan perusahaan. 
b. Internal Audit 
1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program audit internal 




2) Pengawasan terhadap seluruh aktivitas manajemen perusahaan dan 
anak perusahaan pada tingkat korporasi termasuk monitoring upaya-
upaya perbaikan atas hasil temuan. 
3) Penyusunan laporan hasil audit internal dan pengawasan. 
4) Penyajian rekomendasi perbaikan manajemen. 
5) Memimpin pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan audit 
internal, pengawasan, dan audit khusus. 
6) Pemeliharaan dan pengendalian dokumen hasil audit dan pengawasan. 
7) Pendampingan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak 
eksternal. 
8) Pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan pihak eksternal. 
9) Pengembangan sistem audit dan pengembangan kompetensi auditor. 
c. Risk dan Quality Management 
1) Penyusunan road map dan strategi perusahaan di bidang Manajemen 
Resiko (termasuk Risiko Strategis), Mutu, K3 dan Lingkungan, serta 
Kinerja Ekselen. 
2) Penyusunan kebijakan, manual dan prosedur Risiko (termasuk Risiko 
Strategis), Mutu, K3 dan Lingkungan, serta Kinerja Ekselen. 
3) Penyusunan dan pelaksanaan program, jadwal dan kegiatan terkait 
pengelolaan risiko (termasuk Risiko Strategis), Mutu, K3 dan 





2. Direktorat Operasi I (Bisnis) 
a. Information Technology 
1) Rencana dan kebijakan strategis sistem dan teknologi. 
2) Kebijakan tata kelola sistem informasi dan teknologi. 
3) Penyusunan alternatif penggunaan teknologi (IT Enterprise & IT 
Business). 
4) Penyusunan program kerja sistem teknologi informasi (IT Enterprise 
& IT Business). 
5) Penganggaran sistem teknologi informasi (IT Enterprise & IT 
Business). 
6) Pengadaan sumber daya sistem teknomologi informasi (IT Enterprise 
& IT Business). 
7) Implementasi proyek pengembangan sistekinfo (IT Enterprise & IT 
Business). 
8) Pelaksanaan akuisisi, pemeliharaan, pengelolaan rilis sistem teknologi 
informasi (IT Enterprise & IT Business). 
9) Pengelolaan kinerja dan keamanan sistem teknologi informasi (IT 
Enterprise & IT Business). 
10) Review dan evaluasi rutin kegiatan (IT Enterprise & IT Business). 
b. Business Management 




2) Pengembangan dan pengelolaan data science terkait bisnis jalan tol 
dan usaha lain. 
3) Pengelolaan data dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 
kualitas produk layanan bisnis. 
4) Pengelolaan kebutuhan customer pada bisnis jalan tol dan usaha lain. 
5) Analisis pola perilaku customer (customer behavior). 
6) Pengelolaan riset marketing terkait brand image dan brand awareness 
terhadap produk layanan perusahaan. 
7) Identifikasi peluang pasar dalam memberikan produk layanan bisnis. 
8) Pengelolaan konsep usulan dan strategi produk layanan bisnis 
berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap kebutuhan 
customer. 
9) Pengelolaan konsep dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal 
membangun dan mengelola branding produk layanan bisnis dalam 
rangka membangun image perusahaan. 
c. Regional 
1) Perencanaan dan penyusunan usulan tariff tol, termasuk tariff tol untuk 
ruas jalan tol di regional yang menjadi tanggung jawabnya. 
2) Penyusunan anggaran pengoperasian jalan tol bidang pelayanan lalu 
lintas, pelayanan transaksi, sistem teknologi informasi operasi jalan tol 




3) Perencanaan dan penyusunan  perkiraan lalu lintas, pendapatan told an 
kebutuhan sumber daya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol 
jangka pendek setelah mendapat asumsi jumlah dan pertumbuhan lalu 
lintas untuk ruas tol di regional. 
4) Memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) 
melalui pengendalian SLA pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol 
untuk ruas jalan tol di regional.  
5) Pengamanan pendapatan told an aktivitas pengamanan ketertiban aset 
milik perusahaan/aset milik negara. 
6) Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, umum, pengembangan 
usaha, kemitraan, bina lingkungan dan pembinaan koperasi karyawan. 
7) Memimpin, memonitor dan mengarahkan aktivitas keuangan dan 
akuntansi serta perpajakan. 
8) Kegiatan kehumasan kepada masyarakat, pemerintah pusat maupun 
daerah dan investor tentang pengoperasian jalan tol. 
9) Koordinasi dengn unit organisasi perusahaan, pemerintah daerah, dan 
lembaga/instansi lain dalam rangka pengelolaan organisasi cabang dan 
APJT Tahap Operasi. 
3. Direktorat Operasi II (Operasi) 
a. Operation Management 
1) Rencana dan kebijakan strategis serta pengendalian sistem operasional 




operasional jalan tol yang melingkupi layanan transaksi, pengamanan 
pendapatan tol, layanan lalu lintas dan teknologi operasi (ruas yang 
belum dioperasikan JMTO). 
2) Usulan dan penyesuaian tarif (ruas yang belum dikelola regional). 
3) Pedoman dan hasil evaluasi anggaran pengoperasian jalan tol (ruas 
yang belum dikelola regional). 
4) Perkiraan lalu lintas dan pendapatan tol jangka pendek (ruas yang 
belum dikelola regional). 
5) Penyusunan standarisasi dan pedoman monitor SLA operasi jalan tol. 
6) Pengembangan sistem pembayaran elektronik. 
7) Penyusunan alternative model pengoperasian jalan tol. 
8) Pengembangan tekonologi operasi serta penyusunan program kerja 
dan implementasi pemenuhan kebutuhan sistem dan teknologi operasi. 
9) Pengendalian kegiatan pembinaan dalam hal teknis anak perusahaan di 
bidang operasi jalan tol (JMTO dan JLJ). 
Struktur organisasi Divisi Corporate Secretary (daftar Gambar II.3). 
Adapun lingkup tugas dari Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu : 
1) Pengelolaan informasi dan komunikasi perusahaan (eksternal).  
2) Penyampaian informasi investadi dan kinerja perusahaan. 
3) Pengelolaan CSR. 




5) Kegiatan protokoler dan seremonial perusahaan serta pengelolaan hubungan 
kelembagaan dengan pemangku kepentingan utama.  
C. Kegiatan Umum PT Jasamarga (Persero) Tbk. 
       Seperti  yang  telah disebutkan  diatas,  bahwa  PT  Jasa  Marga  (persero) Tbk  
merupakan  perusahan  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  jasa  pelayanan jalan 
tol, untuk itu Jasa Marga melakukan aktifitas usaha sebagai berikut: 
1) Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru. 
2) Mengoperasikan dan memelihara jalan tol. 
3) Mengembangkan  usaha  lain,  seperti  tempat  istirahat,  iklan,  jaringan  serat 
optik  dan  lain-lain,  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  pemakai  jalan 
dan meningkatkan hasil usaha perusahaan. 
4) Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol. 
       Saat   ini   Jasa   Marga   mengelola   dan   mengoperasikan   13   hak 
pengusahaan (konsesi) jalan tol melalui sembilan kantor cabang dan satu anak 
perusahaan yaitu : 
1) Jalan Tol Jagorawi 
2) Jalan Tol Jakarta - Tangerang 
3) Jalan Tol Jakarta - Cikampek 
4) Jalan Tol Dalam Kota Jakarta 
5) Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo 
6) Jalan Tol Serpong - Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ) 




8) Jalan Tol Padalarang – Cileunyi 
9) Jalan Tol Palimanan – Kanci 
10) Jalan Tol Semarang 
11) Jalan Tol Surabaya Gempol 
12) Jalan Tol Belawan – Medan - Tanjung Morawa 
13) Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ) 
Dibawah ini adalah anak perusahaan Jasa Marga pemegang konsesi Jalan Tol : 
1) PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) 
2) PT Marga Sarana Jabar (MSJ) 
3) PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) 
4) PT Marga Trans Nusantara (MTN) 
5) PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) 
6) PT Trans Marga Jateng (TMJ) 
7) PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) 
8) PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) 
9) PT Trans Marga Jatim Pasuruan (TMJP) 
10) PT Jasamarga Bali Tol (JBT) 
       Dalam     rangka     mengoptimalkan     aset,     Perseroan     melakukan 
pengembangan    usaha    non    tol    yang    mendukung    pengembangan    dan 
pengoperasian  jalan  tol  melalui  pengembangan  bisnis  pada  koridor  jalan  tol atau   




Pengembangan  usaha  non  tol  ini  dengan  mengkapitalisasi  aset-aset  tangible dan  
intangible  Perseroan  untuk meningkatkan  nilai  tambah  bagi  stakeholder, seperti 
pengembangan properti pada koridor jalan tol atau pemanfaatan daerah ruang  milik  
jalan  tol  untuk  pemasangan  jaringan fiber  optik. Pengembangan bisnis    yang    
dilakukan    dapat    dilaksanakan    secara    mandiri    maupun dikerjasamakan  
dengan  mitra  strategis.  Adapun  bidang  pengembangan  usaha non tol yang 
dilaksanakan Perseroan adalah sebagai berikut : 
1) Pengembangan properti  pada  koridor  jalan  tol,  antara  lain  pengembangan 
area Properti dan Tempat Istirahat dan Pelayanan 
2) Pengembangan   jasa   yang   memanfaatkan   aset   perseroan,   antara   lain 
penyewaan  lahan  untuk  iklan  dan  utilitas  serta  jasa  pengoperasian  dan 
pemeliharaan jalan tol. 
3) Sampai  saat  ini  Perseroan  telah  memiliki  2  (dua)  Anak  Perusahaan  yang 
bergerak dibidang Non Tol, yaitu : 
a PT  Sarana  Marga  Utama  (SMU)  dengan  bidang  usaha  pemeliharaan 
jalan dan jembatan tol (kepemilikan saham sebesar 99%) 
b PT  Jasamarga  Properti  (JMP)  dengan  bidang  usaha  pengembangan 





PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LINGKUNGAN 
A. Bidang Kerja 
       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Jasamarga (Persero)Tbk. Kantor 
Pusat Jakarta Timur, yang beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, 
Jakarta, Kota Jakarta Timur. Praktikan ditempatkan untuk membantu tugas dari unit 
PKBL yang merupakan naungan dari divisi Corporate Secretary. Pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan selama 2 bulan yakni dari tanggal 1 Agustus s/d 30 
September. Sebelum akhirnya di tempatkan di Unit Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL), praktikan bertemu terlebih dahulu dengan Bapak Roni selaku 
Manager SDM, barulah kemudian Bapak Roni mengarahkan untuk penempatan di 
Unit PKBL dan menenumi Bapak Arief selaku Staff Finance PKBL. Praktikan 
ditugaskan untuk membantu pekerjaan Bapak Arief dan Ibu Deny yang kemudian 
menjadi karyawan pembimbing praktikan selama Praktik Kerja Lapangan di Unit 
PKBL.  
       Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung praktikan diminta untuk 
melaksanakan tugas: 
1. Membuat bukti transaksi voucher kas keluar yang akan digunakan untuk 




2. Memberikan penomoran surat keluar dari unit PKBL untuk unit atau divisi 
lain. 
3. Menyalin (copy) dan men-scan dokumen untuk digunakan sebagai arsip 
karyawan. 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan dimulai sejak tanggal 
01 Agustus 2019 sampai 30 September 2019. Adapun jam kerjanya adalah pukul 
08.00 WIB hingga 16.00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat. Adapun pakaian yang 
harus digunakan praktikan adalah celana bahan, almamater UNJ, dan sepatu. 
       Berikut kerja harian yang diberikan kepada Praktikan yaitu : 
1. Membuat bukti transaksi voucher kas keluar (Lampiran 6 : bukti pengeluaran 
kas) 
Bukti transaksi voucher kas keluar merupakan bukti transaksi intern 
perusahaan. Bukti transaksi kas keluar merupakan tanda bukti bahwa 
perusahaan telah mengeluarkan uang tunai untuk pembayaran tertentu 
(Damayanti, 2018). 
Langkah-langkah untuk membuat kas keluar : 
a) Praktikan menghubungkan kabel yang ada di printer yang untuk mencetak 
voucher kas keluar dengan CPU komputer. 
b) Praktikan membuka format kas keluar yang ada pada program Ms. Excel. 




untuk keperluan apa, dan siapa yang bertanggungjawab atas transaksi 
tersebut. 
c) Jika semua data sudah dilengkapi, maka Praktikan langsung menyetak 
bukti transaksi tersebut. 
2. Memberikan penomoran pada surat (Lampiran 6 : bukti pengeluaran kas) 
Pemberian nomor pada surat bertujuan asal surat tersebut resmi dan untuk 
membedakan perihal-perihal yang tercantum dalam surat.dari nomor surat 
juga tertera darimana surat tersebut berasal, karena biasanya penomoran surat 
mempunyai tanda ciri khas suatu instansi (Saryani, Harfizar, & Arianto, 
2019). 
Langkah-langkah pemberian penomoran pada surat : 
a) Karyawan akan memberikan surat yang akan diberi nomor pada Praktikan, 
dan akan memberitahu surat itu harus menggunakan penomoran seperti 
apa. 
b) Praktikan akan membuka file Ms. Word yang berisi nomor-nomor surat, 
dan memasukkan data surat sesuai dengan surat yang diberikan 
sebelumnya.  
c) Praktikan memberikan nomor pada surat, dan tanggal surat. 
3. Menyalin atau men-scan dokumen untuk arsip karyawan (Lampiran 7 : Scan 
Dokumen dari Unit PKBL) 
Menurut Peraturan Arsip NAsional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 




Indonesia, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima baik oleh perseorangan ataupun instansi.  
Langkah-langkah menyalin dokumen : 
a) Karyawan akan memberikan dokumen yang akan disalin, dan akan 
memberitahu berapa rangkap dokumen akan disalin. 
b) Praktikan akan menerima surat tersebut, kemudian akan ke tempat 
fotocopy untuk kemudian diserahkan ke pihak fotocopy untuk disalin. 
c) Praktikan akan disuruh mengisi data yang berisi jumlah lembar yang 
disalin dan berapa banyak, dan dari divisi mana berkas tersebut berasal. 
Data tersebut akan digunakan sebagai barang bukti yang nantinya akan 
ditotal berapa yang menyalin berkas di tempat tersebut. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan tidak luput dari 
ketidaksempurnaan dalam menjalankan tugas yang diberikan, adapun beberapa 
kendala yang terjadi antara lain : 
1. Praktikan jarang diberi tugas atau pekerjaan oleh pembimbing. 
2. Praktikan mendapatkan tugas yang belum pernah dikerjakan dan pembimbing 
sedang dalam kondisi tidak sehat (flu). Contohnya, saat karyawan 
pembimbing menjelaskan tentang bagaimana cara membuat voucher kas 
keluar, karyawan pembimbing menjelaskannya dengan begitu cepat dan 





D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Praktikan akan menanyakan kepada karyawan apakah ada pekerjaan yang 
bisa dibantu atau tidak. Awalnya memang canggung, tetapi itu adalah cara 
agar Praktikan diberi tugas. Karena sebenarnya karyawan juga merasa 
tidak enak kalau harus minta tolong secara terus-menerus. Akhirnya 
Praktikan memberanikan diri untuk menanyakan kepada karyawan. 
2. Praktikan akan mendengarkan dengan seksama, dan akan mencoba untuk 
mengerjakannya. Jika merasa kesulitan, maka Praktikan akan menanyakan 





SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
       Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk 
mengembangkan bakatnya dan untuk merasakan seperti apa dunia kerja, 
sehingga nantinya mahasiswa bisa memiliki kompetensi keahlian yang 
professional yang mampu bersaing dengan orang banyak. 
       Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Lapangan, maka dapat 
disimpulkan : 
1. Selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan di tempatkan di 
PT Jasamarga (Persero) Tbk. pada unit Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). PKBL merupakan unit yang berada dalam naungan 
divisi corporate secretary. Praktikan diberi tugas untuk membuat voucher 
kas keluar, memberikan penomoran pada surat keluar, dan menyalin 
dokumen untuk arsip karyawan. 
2. Dalam melaksanakan PKL, kendala utama yang dihadapi Praktikan adalah 
jarangnya diberikan tugas atau pekerjaan oleh karyawan, tidak adanya 
ruangan khusus yang tersedia untuk Praktikan, dan penjelasan karyawan 
yang sedang dalam kondisi tidak sehat. 
3. Langkah yang diambil oleh Praktikan adalah mengambil inisiatif untuk 
menanyakan karyawan apakah ada pekerjaan yang bisa dibantu atau tidak, 
kemudian mendengarkan dengan seksama instruksi apa yang diberikan 
karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, lalu mengerjakan 






B. Saran  
       Setelah praktikan menarik kesimpulan selama pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT Jasamarga (Persero) Tbk., maka praktikan mencoba 
memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Praktikan berharap saran-saran di bawah ini yang nantinya 
memberikan manfaat bagi para pembaca, perusahaan dan khususnya bagi 
praktikan sendiri, agar dalam pelaksanaan kerja yang sesungguhnya dapat 
diterapkan lebih baik lagi. Saran- saran yang akan praktikan berikan ialah 
sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
diharapkan terlebih dahulu mencari tahu apakah perusahaan yang dituju 
menerima mahasiswa PKL atau tidak, dan apakah masih ada tempat yang 
tersedia untuk mahasiswa PKL atau tidak. Terus mem-follow up 
perkembangan surat permohonan PKLnya. 
2. Bagi PT Jasamarga (Persero) Tbk. Unit PKBL diharapkan tetap menjadi 
tempat PKL yang menyenangkan bagi para mahasiswa. 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta Khususnya Fakultas Ekonomi diharapkan 
mempunyai rekomendasi perusahaan yang menerima mahasiswa PKL 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Melakukan Praktik Kerja Lapangan di 
PT Jasamarga (Persero) Tbk. 
 











Lampiran 2 : Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasamarga 
(Persero) Tbk. 
 




Lampiran 2 : Daftar Hadir 
 














Lampiran  4: Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
No. Kegitan Jul Agst Sept Okt Nov Des 
1. Pendaftaran PKL       
2.  Kontrak Dengan 
Instansi/Perusahaan Untuk 
Penempatan PKL 
      
3. Surat Permohonan PKL Ke 
Instansi/Perusahaan 
      
4. Pelaksanaan Program PKL       
5. Penulisan Program PKL       
6. Penyerahan Laporan PKL       
7. Koreksi Laporan PKL       
8. Penyerahan Koreksi Laporan 
PKL 
      
9. Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
      
10. Penutupan Program PKL dan 
Pengumuman Nilai PKL 
      




Lampiran 5 : Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 




Lampiran 6 : Bukti Pengeluaran Kas 
 




Lampiran 7 : Scan Dokumen dari Unit PKBL 
 






Lampiran 8 : Dokumentasi 
 





Lampiran 9 : Dokumentasi 
 
Sumber : Data diolah oleh praktikan 
 





Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Jasamarga (persero) Tbk. 
 











Lampiran 11 : Format Saran dan Perbaikan PKL 
 
